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PENGARUH INDEPENDENSI, PENGETAHUAN, PENGALAMAN, AUDIT 
TENURE, DAN PEER REVIEW TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA 




 Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendapatkan bukti 
empiris mengenai pengaruh independensi, pengetahuan, pengalaman, audit tenure, dan 
peer review terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor yang bekerja di KAP 
berafiliasi. Variabel dalam penelitian ini adalah independensi, pengetahuan, 
pengalaman, audit tenure, dan peer review, sedangkan variabel dependennya adalah 
kualitas audit. Metode pengumpulan data digunakan dengan cara menyebarkan 
kuesioner secara langsung ke KAP berafilasi. Metode analisis yang digunakan untuk 
melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu regresi berganda dengan 
menggunakan software SPSS yang didasarkan pada data dari 96 responden. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, pengetahuan, pengalaman, audit 
tenure, dan peer review secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 
Secara parsial, independensi, pengetahuan, pengalaman dan peer review berpengaruh 
positif terhadap kualitas audit dan audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas 
audit.  
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